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I j'^ A^NT TO PARTICIPATE IN'ANY OCCASION TO HONOR PRESIDENT
P E N N I N G T O N . H E H A S S E R V E D T H E C O L L E G E A N D T H E C O M M U N I T Y
SELFLESSLY FOR MANY YEARS. 1 WISH HIM GOOD LUCK AND GOOD
FISHINGr:, , . '
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